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ARCHIVES
FIFTIETH
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION
M ONDAY, JUNE THE NINTH
NINETEEN HUNDRED AN D  FORTY-SEVEN 
A T  T W O  O ’C L O C K
T H E  M A R SH A L S
WILLIAM G. BATEMAN
Professor of Chemistry
JAMES B. SPEER
Controller and Professor o f 
Business Administration
JAY B. LOVLESS
Colonel, Infantry, United States Army, and 
Professor o f Military Science and Tactics
JOSEPH W. HOW ARD
Professor o f Ckemistr^
CHARLES W. WATERS
Professor o f Forestr? and Botany
Handel
ORDER OF EXERCISES
P R O C E SSIO N A L —March from Joshua
T h e  Universit? Symphony) Orchestra
Eugene Andrie, Conductor
PR O C E SSIO N
Marshals, flic Colors, Candidates for Degrees, flie Facultf, 
Pastors, Members o f flie Governing Boards,
Guests of Honor, flie Governor, flie Orator, flie President.
P R E S E N T A T IO N  O F C O L O R S
S O N G  Montana, My Montana
Our chosen state, all hall to thee, 
Montana, my Montana!Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
IN V O C A T IO N  T h e  Reverend Father Bruce Plummer
M U SIC  Manx Overture Haydn Wood
T h e  University Symphony Orchestra
A D D R E SS King o f  Energies
William Wesley Waymack 
Member of United States Atomic Energy Commission
C O N F E R R IN G  O F DEGREES
Presentation o f Candidates 
<Tl\e Deans
Conferring o f Degrees
QTte President
N A T IO N A L  A N T H E M
T h e  Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light, . .  ..What so proudly we hail d at the 
twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs 
bursting in air,Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Ban­
ner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
Oh, thus be it ever when freemen 
shall standBetween their lov*d homes and the 
war’s desolation!Blest with vict’ry and peace, may the 
heav’n rescued landPraise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!Then conquer we must, when our 
cause it is just, .And this be our motto. In God is our 
trust.”  _ _  . ,And the Star Spangled Banner in tri­
umph shall waveO’er the land of the free and the 
home of the brave!
B E N E D IC T IO N
T h e  Reverend Carl L. Sullenberger
RECESSION AL Festival March Cadman
T h e  University Symphony Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
The University reception to the graduating class and their relatives, alumni, 
and friends will be held immediately following these exercises in the Gold 
Room of the Student Union
CANDIDATES FOR DEGREES
The College of Arts and Sciences
DIVISION OF BIOLOGICAL SCIENCES
The candidates will be presented by Joseph W. S every, Chairman of 
the Division of Biological Sciences.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
BACTERIOLOGY AND HYGIENE
Caroline Collins .......................................   Butte
Marion E. Headley __________ _______ .........__.._...........______,____ _ AHssoula
With honors.
Patricia Lou Murphey .............................................................................Missoula
‘Dorothy Ellen Nelso n ............................................... _..................... Great Falls
Margaret Louise Newman ...................................................   Butte
George Prlain .......................................................................................T ™  Butte
(Also major in Pre-Medical Sciences^
Ruth  A nn Sackett........................................................................................ Billings
Mary K athryn Spacht ..........................................................."."."""” !"'” jBillings
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Josephine A nn Bl a ir ____________________________________
Charles T. Burgess _____________________________________
’Mary I sabelle Clement _________________________________
“John Paul Dratz________________________________________ *
Louise Dreibelbis ............................................... ...........................
Eugene M. Fleming _________________________
Elaine H oover _________________________________
“Bette Lorenz Ronish ................................................ ............"...
Edward George Rossmiller______________________________
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY
H elbit L ee A taixsoit    ____ .________________ _______ _ ____ ____ _ Missoulft
With honors.
M arjorie Adell B a in  ....__ ........___ ........____________........................ Missoul&
B everly-A nn  B r a d n e b ................................................... "^Missoula
With honors.
B abbara W . Cyb  — ......■*.— ...............     .Lewistown
With honors.
Ohablotte Marion S c e  ....................................................................... L iyintston
Le ah  V irginia  F e r r is ........................  Cboteau
With honors.
‘ F rances Carol H a y n e s ................................................................................. Ham ilton
‘Mildred Carlson H u l l ______________ _________________Missoula
A rthur B. M cCartan  __________ _______ ________ ZZIL.IZ......Butte
P auline  Schaller ________ __________ __ "_HZZZSardin
L ois Jean  Sm i t h .....................................................  Lewistown
(Also major in Economics and Sociology)
...Missoula
...Missoula
.......Butte
...Missoula
....... Butte
__ Eureka
.......Circle
.Anaconda
..Missoula
ZOOLOGY
Ralph O. Du r h a m _______________________
W illiam Bartlett Hebard_______________
A nna Josephine Kelley _______________
‘Degree conferred August 23, 1946. 
•Degree conferred December 19, 1946. 
•Degree conferred March 20, 1947.
Missoula
Missoula
....Helena
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MEDICAL TECHNOLOGY
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING EDUCATION
Joyce E. Little ................................................................................................ Bonner
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
W ILD LIFE TECHNOLOGY
James Charles Sa l in a s ............................... ..............................................Missoula
DIVISION OF HUMANITIES
The candidates will be presented by H arold G. Merriam, Chairman 
of the Division of Humanities.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ENGLISH
‘H arold Frederick Bob ............................................................................Big Timber
With honora
Shirley Johnson Cl a r k .................................................................................. Havre
Shirley V. Da v i s .... ............................. ............ --------------------- ------ .............Butte
Margaret E ileen Duncan ..........................................................................Missoula
‘Nessa Helen Robertson Fl e m in g ................................................................. Butte
Doris Marie Gerdrcm .................................................... - ....................... Lewistown
Evelyn Marie Johnson ............... ........................— ...................... - .......Missoula
With honora
Marjorie Ray  K a r l in ................................................... - ............................ Missoula
With honora
‘ Walter Neil K ing ........................................................................................ Missoula
With honora.
‘ Agnes A ntonia Regan ...........    Helena
With honors.
Janice Gean Sm i t h ....................................................................................Cut Bank
Celebtyne Evangeline Streifling ........................................................... Missoula
Robert O. W ylder .......       Havre
With honora
FRENCH
Frances Lolo Fesnell.................................................................................. Missoula
SPANISH
Lucille Marie Ma n n h ..............................................................................Helmvilie
(Also major in Business Administration.)
'E lizabeth Barbour Sfh e c ll .....................................Cranbrook, B. C., Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES
The candidates will be presented by Garvin D. Shallenbergeb, 
Chairman of the Division of Physical Sciences.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
CHEMISTRY
"R obert L. D ow ........................................................
With honors.
B everley R oss Ga r r e t t .......................................
R obert A. Gu lb r a n d se n .......................................
T h om as  E. R o b e r t s .............................................. .
With honors.
’R obert A rthur  V ickers, h i  ............................
E nid I rene W illiam s  ..........................................
...Sheridan, Wyoming
San Francisco, Calif.
.......................Pendroy
................Salem, Ohio
......................Missoula
............................Butte
R ichard M. C ifelli 
’ R oy A. D avidson ....
GEOLOGY
.....Newark, N. J.
Portland, Oregon
HOME ECONOMICS
Una May  A r r a s ..........................................................................................Cut Bank
With honors.
Audrey Lawson Averill ...............................................................................Collins
With honors.
Dorothy Vaughn Campbell ... ................................................. Cut Bunk
Helen Lavina Daigle ................................   Alberton
Eva Reuterwall Da v i s ............................................................................ c ut Bank
F lorence Charlotte Gr a w e ...... ,........   Kalispell
Elizabeth A nn H ie t t ...........................................................................st. Ignatius
“Frances Maroie Leaphart .......................................................................Missoula
Marian Joyce Mast ...................   Missoula
Marguerite M. Raymond ...............................................................................  Klein
Aileen H ogan R oberts ...............................................................................Missoula
‘Kathleen K. Robertson .................................................   Missoula
Jane Ellen So lvie___________ ______
With honors. ............ .............
Evagene Spaulding ..................................................................................... Missoula
jEAN^ 3l <imST...... ............................ i ..........................- ...................Logan, IowaWith honora
Olive Virginia W eisneb .............................................................................Augusta
Florence W inifred W ildman ...................................................................Missoula
MATHEMATICS
Noreen B. I n g le .................................................................................... Keene, N. D.
T homas Francis Joyce .........    Butte
With honora
Robert C. Line, Jr ...........................     Missoula
Raymond Laurence Parker ______________________________________Missoula
‘Alfred H arold W ilkinson ..........;..........;...................................................... Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
PHYSICS
John R obert Gregory ...................................................................................Missoula
‘Bernard Gilbert H offman ........................................................................Missoula
With honors. (Also major In Mathematics with honors.)
PRE-MEDICAL SCIENCES
Hugh T. Gardner ...........................................................................Newport, Oregon
Beverly Jo H o dg m an ......................................................................................Missoula
WAlfred W allace Johnson .........................................................................Bigfork
Herman U. Schrader ...................................................................................Brownine
Bernard J. W in t e r ....................................................... .................... Medicine Lake
DIVISION OF SOCIAL SCIENCES
The candidates will be presented by R oy J. W. Ely for J. Earll 
Miller, Chairman of the Division of Social Sciences.
THE DEGREE OF BACHELOR OF AR TS
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
’George I. J. Dixon I ................................ .......................................................Missoula
’Michael Elmer Do n ovan ............................................................................. Missoula
’Marlice R egene E ngland ........................................................................... Missoula
^Howard R. Flint ................... ...................... ......................._........................Missoula
’Hammond B ey Greene, Jr. ........................................................ ..............Miles City
’ Joseph A nthony Gross ................................................................ Bismarck, N. D.
Jean He in e c k e .................................................................................................  Helena
’Leone Guyda H o w a r d ................................................................................... Missoula
With honors.
Jean Carol Jo h n s o n ................................................................................  Ronan
’ Lois Goodman Lexbaoh .......=...................................................................Plentywood
’Dorothy Laura L e Va s s e u r ..............................................................................Great Falls
’ Ronald Grant Macdonald ......................................................... Portland, Oregon
A nna Vee Mather ...........  Glasgow
Mary B. Morrow .................................................................................. Oak Park, 111.
John W. R eagan, Sr. ..........................     Missoula
Dorothy Margaret R e i l l y ................................................................................Great Falls
Viola Fern Sc h u f f ...............................................................................................Great Falls
(Also major In Business Administration.)
W illiam  H enry W ade ................................................   Helena
Mary Barbara W a y n e ....................................................................................... Poison
H ISTO RY AND PO LITICA L SCIENCE
Robert George Co l v il l ................................................................................. Missoula
With honors. (Also major in Economics and Sociology.")""
Clyde Roscoe Da v i s ... ..................................................................................... Billings
Roy H oward Golder ..................................................................................... Missoula
Jm“w?,rs„£“ ’'T------------------------------------“ *■»,'*
Jack LaMars Green ------------------------------------------  Missoula
John R obert Grinds ......................................   Poison
James W illson H a l l ---------------------------------------- ------------ Santa Rosa, Calif.
CANDIDATES FOR DEGREES
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE 
(Continued)
Eldoba Johnson ...................................................................................... Missoula
Margahet Julia K e h n e ...............................................................Kellogg, Idaho
John F. Metcalf .................................................................................... Kalispell
With honors.
‘H elen Jane Olson __________________________________ ________ Miles City
Michael Papich  _____________..________________ -— ....................... — Butte
Sexma Rud ....................................................................................................Sidney
‘ Joseph T hiebes, Jb____________ _______________________________.Great Falls
K enneth Ross T oole...............................................................................Missoula
Robert L. W hite .................................................................................... Fairview
LAW
Charles R. Brady .... ...................................................................... — ...........Butte
Gerald J. Ca s e y ... ...............................................................   Helena
Curtis Custer Co o k ......................................................................................Missoula
Jasper C. DeD obbeleer ................................................................................Glasgow
Clayton R obert H erron ...1.............................................................Philipsburg
‘Robert Edgar Johnson ..................................................................................Helena
(Also major in Business Administration.)
‘ Sherman V. Lo h n _____ _____________________________________ Warm Springs
With honors.
‘Harold L. McChesney ...................     Missoula
‘ W illiam  Samuel Mather, Jb. .................................  Lewistown
Mary Lois Petersen ........................................................................................Conrad
Robert Chester Sykes ................................................................................Kalispell
The School of Business Administration
The candidates will be presented by T heodore H. Sm ith , Dean 
of the School of Business Administration.
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  
IN  B U S IN E S S  A D M I N I S T R A T I O N
‘ W illiam  E. Adam _______________________________________________ Billings
Alice I sabel A nderson............................................................................ Billings
R uth Marie A nderson................................................................................. Miles City
‘LeRoy D. A spevig .................................................................................... Rudyard
J ames L. A t h e a r n ........................................................................................Havre
Richard D. Au g er______________________________________Whiteville, N. C.
Bruce McLean Br o w n ____________________________________  Miles City
Royal T homas Br o w n ____________________________________________ Valier
•Clyde R. Carrington _____________________________________________ Belfry
With honors.
Evelyn Elizabeth Cen ters_______________________________  Missoula
‘Donald Ellsworth Clapper _____________________________________Cut Bank
Clara B. Cole ____________________________________________________Darby
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS AD M IN ISTRATION  (continued)
Dorothy Marie Craig .................................................................................. Missoula
W h xiam  F . Curran   ........   .. .....____ ........______._______ ______ Missoula
Paul L. Da l y ...................................................................................................Missoula
John Robert Dav id so n ................................................................ Williston N. D.
Robert G. Dowen .............................................................................................Chinook
David George Drum __...___ ....______....___ .__...._______ ______ ____Milos City
Eugene B. Eiohler ............................................................................St. Louis, Mo.
Cecil W. Evebin ......._.....................................................................Columbia Falls
‘ Frank E. Flaherty, Jr. ........................................................................Great Falls
Russell Clair Gates ..........   ________ .... ............____ ....____ ____ Missoula
‘ W illiam  Parke Gebh ard t ............................................................................Billings
‘ W illiam  V. George, J r................................................................................... ..Dillon
•Theodore L. Gram ..................................... Billlnes
Minnie G. Gr a y k o w sk e .............................................................................  Terry
Shirley J ea n H  a sty _____________......___________ .....______....   Li viu gs ton
‘ Frederick A. H enningsen ............................................................................ Butte
W illiam Lenord H in b ic h s ..............................................................................Havre
James W. Holley. ..................................................................................Lodge Grass
Michael J. H ughes ..___________ __ , . , ,  ,...,,,, ..... .. .Glendive
With honors. (Also major in Law.)
W illiam  J. H umphrey ..................................................................................Billings
‘Robert Eugene Johnson ..............................................................................Billings
Ross M. Jones .............................................................................................. Missoula
Joseph H. Ka p p e s ....................................................................................Great Falls
Robert L. K e n y o n ......................... .".......................................................Lodge Grass
Elmer Klamm  — ...........................................................................................Missoula
Virginia Lorraine K n a p p ............................................................................Missoula
‘ Donald Raymond Le e ....................................................................................Billings
Betty Mae Lowthian  ....................................................................................Denton
R ichard R. MoElroy ............................................................._.....................Denton
Donald H. Me Kenzie .....................    Missoula
Kenneth H arvey McRae ..............................................................................Dutton
James Franklin Macintosh  ................................................................... Missoula
Maurice A nthony Ma f f e i ................................................................................Butte
W illiam M. Ma r m o n t ...................................................................................... Shelby
B. Burton Maynard ...................................................................................... Billings
‘Morris E. Ma y o ...........................        Superior
Arlene Peterson .......____ ______ _____ _____________ _________ ...____ Missoula
George Edward P hilips ..........................................................................Sweetgrass
Neal A. R asmussen ............................................................. Coeur d ’Alene, Idaho
'W allace Fay  Rat h b o n e_____________________________________________Havre
James P. R o s s ................................................................................................Missoula
Lois Christine San ders .........................   Trov
With honors. "  *
Garnet Lucille Se t h n e ..............................................................................Glasgow
•Richard George Sh a f e r ..............................................................................Missoula
‘ Jay  Frederick Shelley ..............................................................................Missoula
With honors.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
BUSINESS ADM IN ISTRATION  (continued)
Otis Jerome Silk  .......................................... -....................................... Great Falls
Edwin Dennis Spaceman .....  Butte
Delford E. Stam y  ........................................................................................... Helena
Kichaed Terry Stegner ........................................ Missoula
Louis C. Stevens, Jr. .............................................................................. Chinook
"Stephen John Strekall .....................................................................Bast Helena
R ichard W illiam  Swanson ...................................................... ...........Lead, S. D.
Nhls E. T urnquist ............................... ..................................................Gold Cree
R obert B. .. ....................................................................................................... Missoula
Barbara Van H orn ...............................................................................Bort Benton
John R obert W edum ....................................................................................Glasgow
Patricia Florence W e n d t ........................................................ -................Kalispe 1
Peggy W e stlak e ............................................................................................Bozeman
Frank Edward York ....................................................................................Missoula
•Donald W illiam  Y oung ................................................................................Somers
The School of Education
The candidates will be presented by James W. Maucker, Dean of 
the School of Education.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
’ Selher  H erbert B e r g ...................................................................................Great Falls
’Ross W ilbur Cocking ........................................................................................Missoula
(Also major in Business Administration.)
‘ M abel M arguerite D a y  ................................................................................... Missoula
With honors.
‘A bie W il l ia m  D eGroot, J r. .............................................................................Billings
R ussell E. F itsch en  .............................. -.................................................. Butte
’ E arl L eR oy F rench  ...............................................................................Epplng, N. D.
’M atilda  E stella H olland .................................................................................Denton
S herm an  B. H ubley .............................................................................................. Sidney
‘H ilda Marie H u f iy -Nye  ................................................................................... Glendive
‘B ernadette E. K elly ........................................................................................Missoula
D orothy F aye  K i m b a l l ........................................................................................Savage
With honors.
E dith  W ard M alcolm  ........................................................................................Sanders
R obert D onald M an ley  ................................................................................... Missoula
‘ Robert W illis  M orin ..............................................................................................Butte
A lbert J. M uskett  ................................................................................................ Hardin
’ W ilbur Swenson  .....................................................................................................Havre
L illian  Mary  J. T u p a c ...........................................................San Francisco, Calif.
‘ H elen Marie W eber ................................................................................................ Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
The School of Forestry
The candidates will be presented by K enneth P. D avis , Dean of 
the School of Forestry.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY
Oscab W illiam  Ay e r s ...................................................................................Missoula
Frank T. B a ile y , Jr. ..........................................................   Ekalaka
Robert Lee Casebeeb .............................................................................  ....Scobey
Archie D. Cr a f t ............................................................................................. Missoula
’ Leonard R. Daems, Jr....................................................................................Bozeman
“T homas L. Finch  ...........................................................................................Missoula
With honors.
Vernon Orville H amre ...............................................................................Missoula
With honors.
Calvin Merle H offerber .............................................................................Missoula
“Gordon G. H o l t e ............................................................................................. Lambert
Layton Francis Jones ........................................................... - .............Deer Lodge
W illiam  Paul Lu k e s ................... ..........................................................Great Falls
Morris E. Mo e .....................................................................................Great Falls
Jack E. Schmautz ..................... ............................................ Sheridan, Wyoming
With honors.
“Harris A nselm Streed .................................................................................Kalispell
J ames E. Street ............................................................................................. Missoula
With honors.
Malcolm Sterling W ardell ........................................... -......................... Missoula
James E. W ilson .........................................................................................Rolla, Mo.
The School of Journalism
The candidates will be presented by Ja m e s  L. C. F ord, Dean of 
the School of Journalism.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM
Alice Drum Bl a i r .......................................................................................Miles City
“T homas E. Bogardus ........................................................South Pasadena, Calif.
Tannisse Elizabeth B rown ...................................................................... Missoula
John A nthony Buzzetti ...............................................................................Hardin
’ Jack F. Conkling ............................................................................................... Ennis
Lloyd T heodore D elaney ......................................................................Missoula
Jean Edeva D ineen ............................................................................................. Butte
Edward John Do l a n .......................................................................................Chinook
Roberta Joan E ngelking ................................................................................ Kevin
Patricia Jean McCullough ............................................................Mullan, Idaho
R ichard Ross M il l e r  .................................................................................. .Butte
Loib Patricia N e l s o n  ...................................................................................Missoula
With honors.
“George O’Connell ...............................................................................................Havre
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN JOURNALISM (continued)
W arren Newton R eichman
‘John Hugh R isken ...........
‘Arnold A. Rivin .__________
“Merrilyn W entz Roberts .. 
Mary Constance Schmit ... 
Patricia Coverdale Scott .
Betty I rine Sm ith  ...............
'L ester Grant So o y ..............
.................. Wilsall
. .................... Butte
................Missoula
............. Fort Peck
_______Lewistown
.............. Anaconda
.Ponca City, Okla. 
. ................... Havre
The School of Music
The candidates will be presented by John B. Crowder, Dean of the
School of Music.
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
‘Janet LaVerne B aker ...............................................................................Missoula
With honors.
Susan I sabel Brenner ...............................................................................Glendive
Sybil Cheisttani Caraker ...................................................................... Missoula
Alan L. Fryberger _____________________________________________  Charlo
H arold H. M art i n  ........................................................... - .................Astoria, Ore.
R ichmond H enry Pe a s e ...................................................................................Butte
Virginia I. Re e d ...............................................................................................Seattle
With honors.
Betty June Smith  ...................................................................................Livingston
‘Elizabeth June W right ........................................................................ Browning
Elizabeth A. W ylder ...................................................................................Billings
With honors.
VOICE
Earl Lynn Dahlstrom .............................................................................. Missoula
Janet Nichols Jillso n .....................................   Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Edna L. Christopher .............................................................................. Conrad
'J ean Claire Livdahl ................. ....................................................................Malta
With honors.
Alan P. Merriam ...... ..................... ..........................................................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
The School of Pharmacy
The candidates will be presented by Curtts H. W aldon, Dean of 
the School of Pharmacy.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARM ACY
Betty Jean Barry ......................................................................................Missoula
Robert J. Bengert .....................   Malta
Trygve Brensdax ....... Missoula
Harold Laurence Degnan ......................................................................... Forsyth
Kendall T. Eern isse .................................................................Hot Springs, S. D.
Francis Carl H ammerness ...........   Glasgow
Dorothy A. K irscher ...... Townsend
Jay Tyler Plumb ..................................................................................................Roy
Lola Mary Speelm on ...............................................................................Miles City
Jack T homas Z im m e r m a n ....................................................................... Townsend
The School of Law
The candidates will be presented by Charles W. Leaphart, Dean of 
the School of Law.
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
1 Albert C. Angstman ..................................................................................... Helena
With honors.
Bruce C. Babbitt ..........   Missoula
Curtis Custer Co o k .............................  Missoula
’ Jasper C. DeDobbeleeb ..............................................................- ...............Glasgow
•Marvin E. Hagen ..........................................................   Poplar
'F rank I rvin Harwell ................................................................- ...........Missoula
•Roger Hollister H oag ................................................................................... Jeffers
Paul Eugene H offmann ............................  Glasgow
‘David Karsted .................................................................................................Butte
'Joseph Arthur McElwain  .................................................................Deer Lodge
Allen Robert McKenzie ................................................  Philipsburg
Arthur B. Martin ..........................................................................................Carlyle
'Arthur R. M eyer  ......................................................................................... Butte
'D onald Arthur Paddock ................................... - ..................................... Missoula
•Robert T. Pantzer ................................................................................... Livingston
‘Robert W. Parker ....................................................................................... Missoula
‘ Donald Edward Ronish  ...............................................................................Denton
John MacH ale Schiltz ............................................... - .............................Billings
'L loyd Joseph Skedd ...............    Butte
Robert Chester Sy k e s ..........................................................— ................Kalispell
•Frederick J. W eber .............................. .................................................. Deer Dodge
CANDIDATES FOR DEGREES
The Graduate School
The candidates will be presented by W esley P. Clark, Dean of 
the Graduate School.
T H E  D E G R E E  O F  M A S T E R  O F  E D U C A T I O N
’Elmer John Albrecht.........................................................................Lodge Grass
B.A., Iowa State Teachers College, 1929.
’George J. Bausman .....................................................................Hollandale, Wls.
B.S., State Teachers’ College, Platteville, Wls., 1943.
’D. Hartley Beary .....................................................................................Missoula
B.S., Central Missouri State Teachers’ College, 1929.
’Essie M. Christensen .................................................................Mt. Hareb, Wis.
B.S., University of Minnesota, 1937.
‘Edna Cook ................................................................................Buckner, Arkansas
B.A., Northwestern Normal College of Louisiana, 1941.
’Charles Dulane F ulton .........................................................................Missoula
B.A., Montana State University, 1932.
’O. Lloyd Gillespie ............................................................................................. Libby
B.E., State Teachers’ College, Platteville, Wisconsin, 1927.
‘ Sigurd O. Hefty ............................................................................................. Conrad
B.A., Concordia College, Moorhead, Minn., 1929.
‘Lillian E. Ja r u s s i ................................................................................................Red Lodge
B.E., Montana State Normal College, 1937.
’Loretta Adele Jarussi .........................................................................R®<1 Lodge
B.E., Montana State Normal College, 1936.
‘D. L. Johnson ................................................................................................... Dillon
B.S., Montana State College, 1926.
‘Charles Ray  K osebud ...................................................................Bowbells, N. D.
B.A., State Teachers’ College, Valley City, N. D., 1928.
‘Rolf E. Lee ....................................................................................... Turlock, Calif.
B.A., State Teachers’ College, Dickinson, N. D., 1935.
’LaVonne Margaret Patterson .........................................................Ross, Calif.
B.A., Montana State University, 1939.
‘Dennis A ngelo Rovero.................................................................   Seeley Lake
B.A., Montana State University, 1933.
‘Ben I. Schei ......................................................................................................Victor
B.S., North Dakota Agricultural College, 1941.
’ W illiam  E. Schleder ................................................................................. Harrison
B.E., Montana State Normal College, 1934.
‘H enry Frederick Schwartz, Jr. .............................................................Gildford
B.S., Montana State College, 1927.
‘W illiam T. Straugh ....................................................................................... Dillon
B.E., Montana State Normal College, 1935.
‘K athryn Zaharee .............................................................................Lansdale, Pa.
B.A., State Teachers’ College, Minot, N. D., 1930.
T H E  D E G R E E  O F  M A S T E R  O F  S C IE N C E
PHARMACY
Gordon Henry Bryan ........................................................................... Missoula
B.S. in Pharmacy, Montana State University, 1940.
Thesis: Chick Embryo Method for the Assay of Cardiotunic Drugs.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF M ASTER OF ARTS
CHEMISTRY
'Cabboll E. Miller ....................................................................................... Missoula
B.A., Gooding College, Wesleyan, Idaho, 1927.
Thesis: A Chemical Study of the Bark of the Douglas Fir.
W illiam Rance Po p e ..............................................................................Great Falls
B.A., Stanford University, 1936.
Thesis: The Synthesis of Trichloromethyl-o-Tolylcarbinol and Some 
Related Compounds.
EDUCATION
’Martin P. Moe ..................................................................................................Helena
B.S., University of Minnesota, 1927.
Thesis: Inequalities in the Ability of School Districts and Counties 
in Montana to Support Education.
ENGLISH
Edwakd A nthony Cebull ................................................................................Klein
B.E., Montana State Normal- College, 1939.
Thesis: The Treatment and Authenticity of the Historical Back­
ground in the Revolutionary Romances of William Gilmore 
Simms.
George David Craig ..................................................................... Rochester, N. Y.
B.A., Montana State University, 1941.
Thesis: The Application of Modern Psychological Theories to the 
Characters of Thomas Wolfe.
‘James E. Gardner ....................................................................................... Missoula
Ph.B., Carroll College, 1927.
B.A., Montana State University, 1929.
Thesis: Henry Adams. What He Wanted. Why He “Failed.”  What 
He Meant by Education.
H elen Fobmos ..........................................................................................Great Falls
B.A., Montana State University, 1940.
Thesis: Theory and Practice in the Drama of William Butler Yeats.
Joseph L. K eller .........................................................................................Missoula
B.A., St. John’s University, Brooklyn, N. Y„ 1937.
Thesis: William Morris's Theories of Art as the Basis of His So­
cialism.
‘Gbobge H. Sm i t h .....................................................................................Great Falls
A. B., University of California, 1933.
Thesis: Henry Fielding's Portrayal of Debtors.
Robert Powers Struckman ....................................................................Missoula
B. A., Montana State University, 1933.
Thesis: Sun Dance and Other Stories.
HISTORY
Frank J. Busch ............................... .................. ..........................................Missoula
B.A., Montana State University, 1942.
Thesis: The Achieving of Philippine Independence.
‘Virginia Lee Speck ...................................................................................Whitehall
B.S., Montana State College, 1933.
Thesis: The History of Deer Lodge Valley to 1870.
CANDIDATES FOR DEGREES
PSYCHOLOGY
*Vebn W ayne Rauk ............................................................... LaCrosse, Wis.
Ph.B., University of Wisconsin, 1940.
Thesis: The Instructor and Course Attitude Scale and Its Use As An 
Aid in Predicting College Academic Success.
‘Margaret A nn Ryan  .................................................................................Missoula
B.A., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1944.
Thesis: An Investigation of Factors Other Than Those Measured by 
the American Council on Education Psychological Tests 
That Influence College Grades.
H O N O R A R Y  DEGREE
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
The candidate will be presented by Garvin D. Shallenberger, Chairman 
of the Division of Physical Sciences.
Robert Chilton Guthrie Washington, D. C.
A W A R D S  A N D  PRIZES
Aber Memorial Prize in Oratory 
First, Frank S. Gonzalez, Helena 
Second, Margie C. Emery, Butte 
Third, Marcus J. Sternhagen, Missoula
Alpha Lambda Delta Scholarship Award 
Agnes A ntonia B egan, Helena
Alpha Kappa Psi Award (Business Administration)
Darrel R. Martin, Astoria, Oregon
American Legion Medal
W illiam  Leonard Defend, Missoula
Anonymous Prize
Joseph B. Pavexich, Butte, for best piece of writing in three issues 
of the Mountaineer
The Atlantic Monthly Short Story Contest for College Students 
Joseph L. K eller, Missoula
Delta Kappa Gamma Prize (Education)
Mary Belle Lockhart, Missoula
President C. A. Duniway, Prizes for Scholarship
W alfred W allace Johnson, Bigfork, in the Department of 
Pre-Medical Sciences
English Department Prize
W illiam  David Perkins, Harlowton
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize 
Jean Marie Bartley, Great Falls
Forestry Alumni Memorial Award 
Charles Donald Leap hart, Missoula
Gannaway Prize in Rural Journalism 
Victor Reinemer, Circle
Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English 
W illiam David Perkins, Harlowton
Kappa Psi Senior Scholarship Prize (Pharmacy)
R obert J. Bengert, Malta
W. K. Kellogg Foundation Scholarship 
Marion E. H eiadley, Missoula
The Lehn and Fink Pharmacy Medal 
Robert J. Bengert, Malta
Masquers One-Act Play Contest 
John R. Gregory, Urbana, Illinois
The Merck and Company Scientific Book Award (Pharmacy) 
Trygve Brensdal, Missoula
Justin Miller Law Prize
Joseph Arthur MoElw ain , Deer Lodge
Missoula B.P.O.E. Scholarship 
John Donald McRae, Jordan
Mortar Board Scholarship Cup for Freshman Women 
Helen Mary Murphy, Deer Lodge
A W A R D S A N D  PRIZES
A. J. Mosby Radio-Journalism Scholarship 
Patjl S. R hoades, St. Ignatius
The 1904 Class Prize
Robert W endell Manchester in the Department of Zoology
Panhellenic Scholarship 
Eileen A. Roy, Anaconda
Phi Sigma Scholarship Award (Biological Science)
W illiam Bartlett Hebard, Missoula
Pi Mu Epsilon Prize (Mathematics and Physics)
T homas F. Joyce, Butte, Mathematics 
Leonard Lust, Kalispell, Physics
Sigma Delta Chi Citation for Kaimin Service (Journalism)
Cyril Molloy, Nyack, New York
Sigma Delta Chi Citation as the outstanding male graduate in 
Journalism
Arnold A. R ivin, Missoula
Sigma Delta Chi Scholarship Award
T homas Edgar Bogardus, Milwaukee, Wisconsin 
John A nthony Buzzetti, Hardin 
Arnold A. R ivin, Missoula
The David B. Smith Memorial Prize in Psychology 
Samuel Lavern B ilker, Missoula
Dean Stone Scholarship (State Press Association)
Molly Burke, Helena
Theta Sigma Phi Scholarship 
Eileen A. Roy, Anaconda
The Warden Scholarship (Journalism)
Ralph K irby Davidson, Webster, South Dakota 
W alter R. Orvis, Missoula
Western Montana Press-Radio Club Scholarship 
Don W eston, Missoula
T 'H E  custom of wearing academic gowns, 
caps, and hoods dates back to about the 
twelfth century. In France, where the de­
gree system probably had its Inception, the 
wearing of cap and gown marked the formal 
admission of the licentiate to the body of the 
masters. During this period the dress of 
the friars and nuns became fixed, and since 
the scholars were usually clerics, their robes 
differed little from those worn by other 
church orders. Gradually special forms were 
set aside for the university bodies, and in 
modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this matter 
had become somewhat confused, in 1895, a 
commission representative of the leading 
colleges met and prepared a code which has 
been adopted by over seven hundred insti­
tutions in the United States and Canada. A 
committee of the American Council on Edu­
cation revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred on 
the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood 
is large. Masters wear the long, closed 
sleeve, with a slit near the upper part for 
the arm; the master’s hood is of more mod­
erate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of 
the institution granting the degree, and are 
trimmed with velvet of the color distinctive 
of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yel­
low ; fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; ag­
riculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; vet­
erinary science, gray. The Oxford or mor­
tarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of 
gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
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